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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1 ,a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblig-ados a disponer que se fije un ejemplar de 
Cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2, a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inseiclones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
uinales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se* 
jnestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado . 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
• b) Los demás, 1,50 pesetas linea. 
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DELEGACION DE L E O N 
GíRCULAR NUMERO 19 
Racim&miento para el personal adhe 
rii& a E c » M m a t o s mineros de U pr* 
wnGi« C0rrespondiente a la primera 
quincena del mes de Mayo de 1950 
P»r el Negociado de Economa 
jos Preferentes de esta Delegación, 
•»n sido cursadas ó rdenes a los Ec«-
BonuUs Preferentes de esta Provin-
fclf'c?* a^s .instrucciones necesarias 
Para la real ización del racionamien-
n . c ; r r«s?ondiente a las Goleccio-
v 9n /* Gttllones «le las semanas 18.19 
i f V ^ ^ P r e n d i d a s entre las fechas 
i-5 950 al 21 5-1950). 
t e í ^lstno cons ta rá de los siguien-
articulos y cuan t í a por Cartil la. 
*) Personal mdulto. 
p a c i ó n p«r carti l la. 
4 r ^ E / I N 0 O L I V A . - 3 i 8 l i t ro . 
I m a í r t . 0 / 6 ve]Bta' 9.20 Ptas- H t r o . -
C u K ^ eila ración( 3,45 pesetas.-
AZITPÍ ^ cei te de la «emana 18. 
^ ^enta fi n^"2i0 gramos- - P ^ c i o 
^ción i on Pesetas.—Importe de la 
c*f de* u P e s e t a s . - C u p ó n de Azú-
las semanas 18. 19 y 20 
ALUBIAS, GARBANZOS O L E N -
TEJAS.—Un kilo.—Precio de venta 
de las alubias 6,40 pías. k i lo . Impor-
te de la rac ión 6,40 pesetas. —Precio 
de venta de los garbanzos 7,00 ptas. 
kilo.-Importe de la racióm, 7,00 pts. 
—Preci» de venta de las lentejas 5,00 
pesetas ki lo.—Importe de la rac ión , 
5,00 pesetas .—Cupón de Legumbres 
y ^ r roz de las semanas 18 y 19. 
ARROZ.—500 g ramos- Precio de 
venta 4,50 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 2,25 pesetas.—Cupón de 
Legumbres y Arroz de la semana 20. 
JABON.—-200 gramos.—Precio de 
venta 6,00 pesetas ki lo.—Importe de 
la r ac ión 1,20 pesetas .—Cupón de 
Aceite de la semana 19. 
TOCINO.—250 gramos. - Precio 
dé venta 15,60 pesetas k i lo . —Importe 
de la rac ión , 3,90 pesetas .—Cupón de 
Aceite de la 20 semana. 
PATATAS.—3 kilos.—Precio de 
venta, 1,50 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión 4,50 pesetas .—Cupón de 
Patatas de la 18, 19 y 20 semanas. 
Raciénamiento mensual correspon-
diente al mes de Mago para las carti-
llas de infantiles y madres gestantes 
Primer período de O a 6 meses 
Lactancia nmtural 
PAN. -100 gramos;diarios. 
A C E I T E FINO DE O L I V A - I ^ l i -
tro. — Importe de la r ac ión , 2,30 pe-
setas, 
AZUCAR.—1 ki lo.—Importe de la 
r ac ión 6,00 pesetas. 
ARROZ.-500 gramos. - Impprte 
de la rac ión 2,25 ptas. 
JABON.—800 gramos. — Importe 
de la rac ión 4,80 pesetas. 
P A T A T A S . - 6 ki los .- -Importe de 
la rac ión , 9,00 pesetas. 
Lactancia mixta 
L E C H E CONDENSADA. —12 bo-
tes.—De 0 a 6 meses.—Importe de la 
rac ión , 80,04 pts. 
JABQN.—800 gramos. — Importe 
de la rac ión 4,80 pesetas. 
Í HARINA DE ARROZ.— 500 gra-
mos.—de 3 a 6 meses.—Importe de 
la rac ión , 4,25 pesetas. 
Lactancia artificial 
I LECHE CONDENSADA.-18 feotes 
— De 0 a 6 meses.—Importe de la ra-
b i ó n 120,06 pesetas. 
JABON.—800 gramos.— Importe 
de la r ac ión , 4,80 pesetas. 
HARINA DE ARROZ.-500 gra-
mos.— Importe de la r ac ión 4,25 pe-
setas. 
SEGUNDO PERIODO 
De 6 a 12 meses 
AZUCAR.—1 kilo.—Importe de la 
rac ión , 6,00 peseta s. 
JABON.—l k i lo .—Impor té de la 
ración 6,00 pesetas. 
HARINA D E ARROZ.—1 k i l o . -
Importe de la rac ión , 8,50 pesetas. 
PATATA- 4 kilos.—Importe de la 
rac ión, 6,00 pesetas. 
TERCER CICLO 
De uno a dos años 
A C E I T É F.de O. — l i 4 l i t r o . — I m -
porte de la rac ión 2,30 pesetas. 
A Z U C A R . - U n k i l o . - I m p o r t e de 
la rac ión 6,00 pesetas. 
ARROZ.— 500 gramos. - Impor te 
de la rac ión 2,25 pesetas, 
J A B O N . - U n k i l o . - I m p o r t e de la 
rac ión , 6,00 ptas. 
PAN. —100 g r a m « s diarios. 
PATATAS.—6 k i l o s . - Importe de 
la rac ión 9,00 ptas. 
Suplemento a Madres gestantes 
PAN,—10Q gramos diarios. 
A C E I T E F. de O. - l i 4 J i t ro . - I ra -
porte de la rac ión 2,30 ptas. 
AZUCAR.-500 gramos.— Importe 
de la rac ión 3,00 ptas. 
ARROZ. -1 /2 k i l o . - I m p o r t e de la 
r a c i é n 2.25 pesetas. 
PATATAS.—6 kilos.—Importe de 
la rac ión 9,00 pesetas. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 29 de A b r i l de 1959. 
E l Gobernador Civil-Delegado 
1601 J. V. Barquero 
DipnlaíiiB p r o i a í i l l e león 
TASA D E RODAJE 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los propieta-
rios de vehículos sin motor (Carros 
y Bicicletas), que el plazo voluntario 
para hacer efectiva la Tasa de Roda-
je correspondiente al pasado añ« de 
1949 y proveerse de !a placa corres-
pondiente, termina el día 31 de May® 
p r ó x i m o , pudiendo solicitarla de los 
Recaudadores de Contribuciones e 
Impuestos del Estado en l®s mismos 
d ías que real ice» la cobranza de és> 
tas en ios distintos Ayuntamiantos 
de la p r ty inc ia , o en el domici l io de 
la Zona, ya que transcurrido este 
plazo, por medí® de una Inspecc ión 
permanente que se ejercerá durante 
todo el a ñ o , serán sancionados coa 
las penalidades que establece la raen-, 
clonada Ordenanza, a t»dos aquellos 
usuarios cuyos vehículos ao lleven 
en si t ia visible la placa de referen 
cía . 
De coaformidad al a r t ícu lo 15 de 
la Ordenanza correspondiente, reco-
miendo a todos los Alcaldes fijen 
edictos en las Casas Consistoriales y 
den la mayor publ ic idad a este anun-
cio para general conocimiento y evi-
tar a ios con t r ibuyen t«s los perjui-
cios que al no proveerse de la placa 
dentro del plazo fijado, se les pudie-
ran irrogar. 
Igualmente a aquellos fyyanta 
mientos que aun no han enviado el 
P a d r ó n de la Tasa para el a ñ o de 
1950, deb«n hacerlo a la mayor bre-
vedad, cumpliendo con ello esta 
ob l igac ión que lés impone la Orde-
nanza por que se rige esta Tasa, toda 
vez «[ue de no recibirse a tiempo, 
p * r d e r í a n los derechos que la men-
cionada Ordenanza les asigna par 
este servicio. 
León, 29 de A b r i l de 1950 . -E l Pre-
sidente, R a m ó n Cañas . 1629 
Instituto Nacional de Estadfstiia 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Rectificación del Padrón municipal 
- de 31 de Diciembre de 1949 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a la Rect if icación del 
P a d r ó n municipal correspondiente 
al a ñ o 1949, de varios Ayuntamien-
tos, se pone en conocimiento de los 
respectivos Alcaldes, para que en el 
plazo de diez d ías se presente en la 
oficina de m i ca rgo-Avenida de Pr i 
mo de Rivera, 18, principal , centro— 
un Comis i«nado , con oficio de pre-
sentac ién , encargado de recogerlo, 
pudiendo autorizar, al efecto, tam-
bién, al Agente que tenga la repre-
sentac ión del Ayuntamiento en la 
capital. 
Las horas de verificar la recogida 
son: de nueve y media de la m a ñ a 
na a dos d é l a tarde, los d í a s h á b i -
les. 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la d o c u m e n t a c i ó n en pliego 
certificad®, debreán remi t i rme se-
llos de correas, p®r valor de cuaren-
ta y cinco cént imos, para depositar 
el oportuno paquete a su nombre 
en esta Admin i s t r ac ión Pr inc ipa l de 
Correos. 
Si en el plazo de diez d ías , conce-
didos, n® se hubiere recogido la do-
c u m e n t a c i ó n por los C®raisi®oados 
municipales o remit ido certificada, 
será enviada por el correo, oficial, 
sin certificar, cuya remis ión se anun-
ciará a los respectivos Alcaldes en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia . 
León , 1 de Mayo de 1950. - E l De-
legado d" Estadís t ica , José Lemes. 
Relación que se cita 
Al i ja de los Melones 
Barrios de Luna (Los) 
Burón 
Cabrillanes 
Calzada del Coto 
Cebrones del Río 
Cuadros 
Chozas de Abajo 
Ercina (La) 
Foígoso de la Ribera 
Galleguillos de Campos 
Gradefes 
Magaz de Cepeda 
Onzonilla 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Paradaseca 
Rabanal del Camino 
Robla (La) 
San Adrián del Valle 
San Esteban de Nogales 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María del Monte de Cea 
Santa María del P á r a m o 
Santiago Millas 
Santovenia de laValdoncina 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Vegacervera 
Vi l l ab l ino 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna 
Vil laquej ída 
1623 
D I S T R I T O MINERO D E L E O N 
OPOSICIONES 
A N U N C I O 
Por resolució» de esta Jefatura d 
Minas de fecha 23 de Marzo último 
fué desestimada la oposición presen' 
tada p»r D. Valent ín Ramón Alvarez 
López, ai permiso de investigación 
de c a r b ó n denominada «Rosa», nú-
mero 11.351, solicitado p»r D. Victo-
r ino Alonso Suárez . 
Lo qu® se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 44 del viggnte 
Rag lamea t» general para el Régimen 
de la Miner ía . 
L«ón, 24 de A b r i l de 1950.-El In-
geniero Jefe, L . Hernández . 1555 
IfflBiüteiéB • i i m i i ! -
Ayuntamiento de 
P á r a m » del Sil 
Incoado un expediente de habili-
tac ión de suplemento de crédito 
de 17.243 pesetas, a cuenta de las re-
sül as del últira® ejercicio, para dis-
tiatos cap í tu los del presupueste mu-
nicipal ordinario de este año , estará 
expuesto al públ ico durante el plazo 
de quince d ías háb i les , en esta Se-
cre tar ía munic ipa l , para oír recla-
maciones. 
Pá ram® del S i l , a 2 9 de Abril 
de 1950 . -E l Alcalde, R. Rtdríguez. 
1632 
La Junta Pericial del Amillara-
miento de los Municipios que al n-
nal se expresan, ha intentado por 
todos los medios, sin haberlo conse-
guido, ponerse en comunicac ión con 
los hacendados forasteros que po-
seen propiedades rúst icas en el ter^  
mino municipal , cuyos nombres se 
relacionar í . , w '^ML R 
Y en cumplimiento del aparta 
do 3.° de la Orden de 13 de Marzo 
de 1942, por la presente se cita y ei« 
plaza a los señores cuyos nomo 
al pie se relacionan, para de 
parezcan en el t é rmino ^ . ^ " b i i -
los ocho días siguientes a ia F ^ 
cac ión del presente edicto, - c, 
tamíento r e p ^ 
c ión .a 
¿oninbücioa 
Secre tar ía del Ayuntanyeu^ --¿jjjo 
t ivo. a fin de que señalen d o m , ^ 
o representante en la 
todos los fines de la cw"" ' intére-
Terr i tor ia l previniendo a tarla 
sados que dejen de cumpnm adoS 
dispuesto, que serán consi ^ ]eS 
como de ignorado parador todaS 
sus t i tu i rá la Junta Pericial 
, nctuaciones derivadas de la ex-
presada disposición y d e m á s com-
^ A^mism^se hace saber que apa-
í i endo varias parcelas de d u e ñ o 
íSronocido, cuya re lación y carac 
? risticas se hallan expuestas en la 
w r e t a r í a del Ayuntamiento, a la 
Jisnosicion de quien pueda intere 
r aue ^e no Presentarse sus ^ue' 
serán inscritas en el Amil lara-
ciento a nombre del Ayuntamiento. 
Relación de contribuyentes de ignorado 
paradero que se cita. 
Villaturiel 
Joaquín G^rCÍR Alonso 
José Mangas Rodr íguez 
Gregorio Quintanilfa Cañas» 
Antonio González González 
Teresa Aláez Al ler 
Gumersindo A / t i s o 
Nicolás Alonso 
Marcelo Alonso J i m é n e z 
Nazaria Alonso González 
Magdalena Alonso Muniz y Lid ia 
Benjamín Alonso Soto 
Cecilio Alonso Vega 
Hros. de Virgi l io Alonso Vega 
Manuel Alvarez 
Otilia Alvarez 
Otilia Alvarez F ranc i sc» 
Indalecio Alvarez Martínez 
Manuel Alvarez R«y 
Cristina Alvarez' Soto 
Angel Aller « Francisco Fernandez 
Beatriz Aller 
Manuel Ailer 
Santos AUer 
Vicente Aíler 
Santos Ailer 
Ignacio Ailer Alonso 
Baudilio Aller Cañas 
nocenci» Ailer Cañas 
tnocéncio Ailer Cañas 
Beatriz A l l t r Disz 
f faQcisco AJler Fernandez 
Uomdes Aüer González 
Vicente Aliar Lorenza na 
Asidor, del Arbol 
Minuei del Arbol C a m p a ñ o 
^atalina del Arbol Fernandez 
Benito Blanco Vi l la 
J^abriel Blanco Vega -
¡^oois io Blanco Martínez ' • 
^ana Blanco Marc.s 
«ros. de Juan Blanco García 
Juan Blanco Garc ía 
^colas Blanco 
^ « g o n a Btnavides Valdés , 
j i i ^ f Benavides Valdés 
^cinto Barrio Mayor 
^ u e l . B a r r i 0 Argüello 
cl ^ * ^ ! Barbero» 
DoniBa,?il]o R ^ o n d o 
l í d 0 Vadili0 
Petrnr?.C-am.Pano González 
Ara;* vanas Celada 
Pió8 ? l r o Gañón 
Pío 'nCm Castro 
Pilar pC,a Castro Fernandez 
J a c i i ^ r o Fernandez 
J a c ñ ^ a s U o I b á n 
*S0 Castro Martínez 
Pedro Castro Mart ínez 
Atanasi» Centén» 
Atanasi» Centeno Prieto 
Flora Cordero Martínez 
Manuel Cristiano Fidalgo 
Aníbal Diez 
Hros. de Faustino EsiábaMez 
Id . de Francisco Espinosa Aller 
Id , de Miguel Eguiagaray 
Id . de José Eguiagaray 
ValeHtina Fernandez 
Benjamín Feo 
Patrocinio Feo 
Benedicta Feo O r d á x 
Benito Feo Ordáx 
Ezequiela Feo Ordáx 
B e r n a b é Fernandez 
Bernardin© Fernandez 
Florencio Fernandez 
Jacinta Fernandez 
Hros. de O d ó n Fernandez 
Ratael Fernandez Aller 
Hipól i to Fernandez Castro 
Escolást ica Fernandez García 
Eí ías Fernandez Tascón 
Agapito Fernandez Vilecha 
Valentín Fernandez Villasante 
J u l i á n Ferrero Alonso 
Manuel Fidalgo Cristiano 
Severino Francisco 
Hros. de Severino Francisco 
Elisa Frai íc isco Bcnavides 
Cristeta d« la Fuente 
SaturniB* de la F'uente 
Juan Fueotfs Núñ«z 
Antonio García 
Antonio García 
Hros. d« Casimiro García 
Id . de Felipe G arcía 
Id . de Juaa García 
Manu t l García 
Nazario Gai cía 
José García 
José García Castro 
Añ toa io García Fernandez 
Agapito García Francisco 
Manuel García Llórente 
Antoni» García Soto 
Gabriel García S«to 
Asttonio García Torneros 
Leonila Garrid© Llarsazares 
Bernardo Gil Olivera 
Benigno González 
Benigno : onzalez 
Florentino González 
Francisco González 
J e r emía s González 
Manuel González 
Pedro González 
Pedro González 
Regí no González 
Vicente González 
Manuel González Alonso 
Ped r» González Aller 
Man«el GonzalezAller 
Demetrio González del Amo 
Adorac i én González Blanco 
Eraiadina González Cristiano 
Eugenio González Fernandez 
Pan era ció González F e r n a n d e í 
Regino González Fernandez 
Cipriana González González 
Margarita González González 
Margarita González González 
Vicente González González 
Juan González Marne 
Juan Gxmzalez Martínez -
Manuel González Martínez 
Piedad González O r d á x 
Santos González Pérez 
Fl«rencí© González Rodríguez 
Bernardo González Soto 
Francisco González Soto 
Justo González Sot« 
Emi l io Cordón O r d á x 
Ambrosio Gutiérrez 
Marcelo Gmtiérrez 
Cosme Gutiérrez Voces 
Froilana Gut ié r r tz Sánchez 
F e r m í n Iban 
Antonia Ibán 
Manuela Ibán Pérez 
Verónica Ibán P é r t z 
D á m a s o López 
Saturnin* López 
Isidoro Lorenzana 
León Lorenzana 
Hros. de Serafín Lorenzana 
Teodoro Lorenzana 
Isidoro Lorenzana 
Hros. de Manuel Llórente 
Amalia Llamazares 
Diosidondo L'a mazares 
Eligió Llamazares 
Dioresuronda Llamazares Llamaza-
res 
Francisco Llórente 
Gumersindo Marbán 
J o a q u í n Marbá» Blanco 
Gumersindo Marbán Martínez 
Victorino Marbán Pérez 
Pedro Marne Castro 
AyelÍBo Marne Castro 
Hipól i to y Avelino Marne Robles 
Avelino Marne Robles 
Belarmina Martinez 
Belarraino Martínez 
Hi la r io Martínez 
Magdalena Martínez 
Manuel Martinez 
Mario Martinez 
Máxima Mart ínez 
Belarmina Martínez AUer 
Belarmino Mart í sez 
Ascensión Martinez Cordero 
Asunción Martínez Cordero 
Alfonsa Martinez Fernandez 
Hermiaia Martinez Guíiérroz 
José Martinez Llamazares 
Pascual Martinez Martínez 
Adolfo Mart ínez Muñiz 
María Martinez Muñoz 
Mar ía Mart ínez Muñoz 
Eíeuter ia Martinez Rodr íguez 
Balbina Mart ínez Salas 
Máxima Mart ínez Salas. 
Miguel Mart ínez Saotos 
Consolac ión Mateos Pér«z 
Vitaliano Moro 
Antonio Muñiz 
Cofradía de Nuestra Süñora 
Obras P ú b l i c a s 
Manuel Olivera 
Vicente O r d á x Gutiérrez 
Isidoro O i d á s Sandoval 
Miguel Pérez Alcoba 
Domingo Pérez Barreales 
Luis Pérez Blanco 
Aurelio Pérez Pérez 
Aurelia Pérez Pérez 
Rafael Pérez Pérez 
Gabriel Pérez Robles 
Gabriel Pérez Rodríguez 
Manuel Pérez Vil lanueta 
Consuelo Pertejo 
Didio Pertejo 
Consuelo Pertejo Campos 
Didio Pertejo Campos 
Jesús Presa 
Isidro Presa Manga 
Hros. de Margarita Presa Vega 
Flerentino Prieto Pertejo 
Eudosia Puente 
Teodoro de la Puente Castro 
Estanislao Redondo Zapico 
Lencadia Redondo Alvarez 
Piedad Redondo Zapico 
Renfe (parcela expropiada) 
Jacinta Rey 
Juan Manuel Robles 
Eugenio Robles 
Antonio Rodr íguez Alonso 
Honorato Rodr íguez Benayides 
Eleuterio Rodríguez Mart ínez 
Mariano Rodr íguez Mart ínez 
Anto l ín Rodr íguez Rodríguez 
Ensebio Romero 
Eutiquiano Romero 
Martina Romero 
Serafina Romero 
Miguel Salas (no es suya). 
Hr«s . de Valeriano Salas 
Pedro Salas Sánchez 
Hros. de Sanies Sánchez 
Amant ino Sánchez González 
Concepc ión Santos Crespo 
Aqui l ino Sot« 
Enrique Soto 
Hros. de Justo Soto 
Luci la Soto 
Antonio Soto Brezmes 
Perseverancia Sote Reye 
Ovidio Suarez 
Cristina Torres Soto 
Cristina Torres 
Cristina Tarres Soto 
Hr«s . de Celestino Vega 
Id . de María Eugenia Vega 
I d , de Nemesia Vega 
Id . de Nemesio Vega Manga 
Id . de D á m a s o Vi l l a 
Valen t ín Vi Ha rente 
Valent ín Ví l larente 
Marina Zapico 1569 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Emeteria Andrés 
Adante Alons» 
Daniel Andrés Fresno 
Gregoria Cañón 
Isabel del Canto Panera 
Mauro Casado 
Lorenza Cisneres del Río 
Edmunda Criado González 
Esteban Cuelo Gallego 
Miguel Cueto Luengo 
Anunc iac ión Cneto Lozano 
Tomasa Diez Diez 
Baudil io Galleg* 
Ventura Gallege Mart ínez 
Guillermo Gallego Santos 
Arturo Gallego Vi l l a 
Miguel González 
Ulpiano González 
Ceferino González Cueto 
Máximo Vega 
Porfirio Herreras Centeno 
Agustín Lozano 
Atanasi* Lozano 
Felipe Lozano Prieto 
Máximo Mata 
Santiago Mart ínez 
Antonio Mansilla 
Justa Martínez Gallego 
Celestina Mart ínez Polo 
Mariano Mata Prieto 
Pilar Mata Prieto 
Alejandro Morala 
Obras Púb l i cas 
Dativo Pantigoso 
Eufemia Pantigoso Rojo 
Francisco P i ñ á n Alaguero 
Daniel Prieto Blanco 
Abundio Ramos 
Ceferino Revilla Alvarez 
Emeterio Revilla Lozano 
Cái tor Rodríguez 
Hros. de D. Clemente Rodr íguez 
Juan Abraham Rodr íguez 
Julio Rodr íguez Gallego 
H r t s . de Gregoria Rodríguez Panesa. 
Á b r a h a m Rodr íguez Rodr íguez 
Jnan Rodr íguez Rodr íguez 
Secünd ína Rodr íguez S a n t a m a r í a 
Benigno Sandovai Nava 
Federico Sandovai Mendoza 
Elias Santos 
F r o i i á n S a n t a m a r í a 
Hros. de D, Cir i lo S a n t a m a r í a 
Indalecio Santamarta 
Ambrosio Santamarta 
J e r ó n i m o Santamarta 
F r o i i á n Santamarta 
María Santamarta Prieto 1579 
untamiento de 
Fresnedo 
Confeccionado el a p é n d i c e y re-
cuento de ganade r í a para 1951, se 
halla expnesto al púb l i co por espa-
cio de ocho d ías háb i les , para oír 
reclamaciones. 
Fresnedo, 26 de A b r i l de 1950.— 
E l Alcalde, Gabriel Arroyo 1617 
Requisitoria 
César F e r n á n d e z F e r n á n d e z , hijo 
de Camilo y de Albina , natural de 
Sahechores, p iov inc ía de León, de 
23 a ñ o s de edad y cuyas señas per-
sonales son: estatura un metro seis-
cientos noventa mi l íme t ros , de pro-
fesión empleado de comercio, domi-
ciliado ú l t i m a m e n t e en Bah ía Blan-
ca (Argentina), sujeto a expediente 
por haber faltado a concen t r ac ión a 
la Caja de Recluta n ú m e r o 59, para 
su deslino a Cuerpo, c o m p a r e c e r á 
dentro del t é r m i n o d t treinta dias en 
León , ante el Juez instructor don 
Cesáreo Cadenas F e r n á n d e z , con 
destino en la citada Caja de Recluta, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde «i no lo efectúa. 
León, a 21 de A b r i l de 1950.—El 
Juez instructor, Cesáreo Cadenas 
l'519 
Anuncios particulares 
MmiDislraciúD Prínciiai de i m m 
ie L E Í I M 
Debiendo procederse a la celebr. 
ción de subasta para contratar i 
transporte de la correspondeicis» 
au tomóvi l , entre la oficina del R.^n 
de Riaño y la de Porti l la de la R * ^ 
sirviendo a Pedresa del Rey Ro 
de Huérgano , Villafrea, Los É'nfio* 
y Barn íedo , bsjo el tipo máximo dp 
5.565 pesetas (cinco m i l quínienta^ 
sesenta y cinco), tiempo de caatro 
años y d e m á s condiciones del pliego 
que se halla ele manifiesto al público 
en esta Admin i s t r ac ión Principal v 
Estafeta de Riaño, con arreglo a lo 
que prescribe el párrafo 2 • del ar-
t ículo 1." del Real Decreto de 2l de 
Marzo de 1907 y con sujeción en m 
todo a las condiciones del citado 
pliego. 
Se advierte al públ ico que se ad-
miten proposiciones extendidas-en 
papel t imbrado de la clase 6.* (4,75 
pesetas) que se presenten en esta 
Principal y en la Estafeta de Riaño, 
durante las horas de servicio hasta 
el día cinco de Junio próximo inclu-
sive, y que la apertura de pliegos se 
verificará en esta Administración 
Principal el día diez de dicho mes, 
a las once, horas. 
León, 25 de A b r i l de 1950. - El Ad-
ministrador Principal , José del Río. 
Modelo de proposición 
D. . . . . . . natural de — , vecino de 
. . . . , se obliga a realizar el servicio 
de la conducc ión del correo on aut© 
móvil desde la oficina del Ramo de 
Riaño a la de Portil la de la Reina, 
sirviendo a Pedrosa del Rey, Boca de 
Hué rgano , Villafrea, Los Espejos y 
Barn íedo , por el precio de . . • , Pe' 
setas anuales, con arreglo a las con-
diciones contenidas en ol pliego 
aprobado por el Gobierno, Y para 
seguridad de esta proposición acom-
p a ñ o por separado la carta de pago 
que acredita haber depositado en 
. . . . la fianza de m i l ciento trece 
1553taS' N ú m . 364.-76,50 ptt». 
BANCO DE_8ANTANDEB 
- Anuncio de extravio ^ 
Hab iéndose extraviado la Ll*r|07 
de la Caja de Ahorros ,numc/a( i , 
de la Sucursal de León, se . 
vierte al públ ico que si en ei ^ ^ 
no de quince días , a c#": anUDCÍo 
fecha de pub l i cac ión de ^ " " t c la 
no se presenta rec lamación ^ sa 
citada Sucursal, se Pro,ce°eiuplica 
a n u l a c i ó n y se extendera un a v 
do de la misma. _ . 
León. 1 de Mayo de l950" taS 
1626 N ú m . 356 - 1 9 . 5 0 ^ 
